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В предложенной трехцентовой модели установившегося поворота си-
ловой Оδ и геометрический ОГ центры вращаются по круговой траектории 
вокруг кинематического центра Ок. 
Пространственная математическая модель установившегося поворота 
МТА с тяговой нагрузкой включает: 
- два уравнения, определяющие положение силового центра 
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- два уравнения, определяющие положение кинематического центра 
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Заключение 
Проведены исследования позволяющие объединить три центра пово-
рота (геометрического, силового, кинематического). 
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Аннотация. Объектом исследования является информационная база раз-
работанная с использованием средств 1С: Предприятие и встроенного 
языка 1С: Предприятие.  
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Abstract. The object of research is an information base developed using 1C: 
Enterprise tools and the built-in 1C: Enterprise language. 
Ключевые слова: информационная база, логическое моделирование. 
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Введение 
Разработанная информационная база состоит из 4 справочников, 7 до-
кументов, 4 перечислений, 5 общих форм, 5 регистров сведений, 2 отчетов. 
Основная часть 
Функциональное назначение 
Информационная база управления заявками автосервиса необходима 
для оптимизации и модификации структур организации.  
Реализованные функции позволяют добавлять данные о сотрудниках, 
заказах и услугах, а также данные о складе, а посредством документов 
организовывать кадровые перемещение сотрудников, движение заказов, 
оборудования и услуг. Разработанные справочники дают возможность 
конкретизировать различные параметры заявки, то есть позволяют учесть 
различные свойства, характерные для объектов, представленных в спра-
вочнике. Также существует механизм автоматизации расчетов параметров 
табличных частей документов. 
Описание логической структуры  
В ходе разработки дипломного проекта были разработаны следующие 
диаграммы:  
– диаграмма состояний – отражает разбитие информационной базы 
на структурные компоненты и связи между ними: ожидание выбора дей-
ствия пользователя; обработка запроса на просмотр, изменения данных; 
обработка запроса на печать отчета; просмотр, изменение данных; выпол-
нение функции печати; ожидание выбора действия пользователя. Диа-
грамма состояний представлена на рис. 1. 
 
 
Рисунок 1 – Диаграмма состояний 
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– диаграмма вариантов использования – представляет собой типич-
ное взаимодействие пользователя и проектируемой системы. Диаграмма 
вариантов использования представлена на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Диаграмма вариантов использования 
 
Согласно данной диаграмме, сотрудник имеет право на просмотр, до-
бавление, изменение, удаления информации, возможность сформировать 
отчет, воспользоваться поиском, печатью документов, а также сохранени-
ем данных. 
– диаграмма деятельности – отражает действия, выполняющиеся в 
системе. Диаграмма деятельности представлена на рисунке 3. 
 
 
Рисунок 3 – Диаграмма деятельности 
 
Для начала работы необходимо выбрать необходимый раздел. После 
чего выбрать действие и выполнить необходимую работу. В случае без-
действия можно осуществить выход из информационной базы. 
Заключение 
В разработанном и представленном проекте реализованы: 
– документы – документы, необходимые для формирования заявок; 
– справочники – элементы, необходимые для автоматизации и хране-
ния необходимой информации; 
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– формы печати – специализированые макеты для вывода на печать 
документов; 
– регистры сведений – элементы, необходимы для отображения дви-
жения документов; 
– понятный интерфейс – информационная база должна обладать поль-
зовательским интерфейсом, позволяющим использовать реализованные 
возможности. 
Информационная база включает следующие функции: 
– внесение данных о сотрудниках, услугах, заказах, а также данных о 
материалах на складе; 
– вывод данных из информационной базы; 
– редактирование данных; 
– формирование документов на основании справочной информации; 
– просмотр движения документов. 
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Аннотация. Составление уравнений криволинейного движения является 
одной из основных задач моделирования поворота. В данной статье полу-
